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V Á R O S I S Z ÍN H Á Z .
Folyó szám 191. Telefon szám 545. * A) bérlet 43. 3zám.
Debreczen, 1913 márczius 10-én hétfón:
Sebestyen Géza felléptével.
Frankfurtiak
Vígjáték 3 felvonásban. Irta  : K ari Rössler. F o rd íto tta : Molnár Ferencz. Rendező : Lajthay Károly.
S zem élyek:
Gudula asszony— — — —  — — —  H. Serfőzi Etel
Anselm — — — —  —  —  —  — Lévai Farkas Pál
N áthán — —  — —  _  —  Kormos Ferencz
Salamon — — — —  —  —  —  —  Sebestyén Géza
C á r i - - - -  —  —  —  —  — Pethő Pál
- —  — Szászhalmi György
- —  —  Vajda Ilonka
- —  —  L ajthay  Károly
- — — Székely Gyula
- —  —  Vámos Gizi 
— — Kassay Károly
Jakab — — — — — —
Charlotte — — — —  —
Gusztáv herczeg — —  —
Christoph Moritz őrgróf— — 
Eveline herczegnő — —  —
Von Klausthal herczeg —  —
A herczegnő — —  —  —  —  —  —  ü t i  Gizella
Fehrenberg gróf —  —  —  —  —  —  Szabó Gyula
Von St. Georgesné —  —  — —  —  —  Kulinyi Karola
Seulberg báró — —  —  —  —  —  —  Kozma Gyula
Apát — — — —  —• —  —  —  —  Kováts Károly
Issei tanácsos — — —  —  — —  —  Perényi Kálm án
Komornyik — —  —  — —  —  —  Ardai Árpád
Boel, ékszerész — —  — —  —  — —  Szatm áry Ferencz
Róza — — — —  —  —  —  —  —  Ardai Vilma
Lieschen — — — —  —  —  —  —  Ábrái Irén
Szinház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
Bérlők figyelm ébe. Felkéretnek a t. hátralékos bérlők, hogy bérlettartozásai­
kat haladéktalanul fizessék be a városi házipénztárnál. Megjegyeztetik, hogy csak 
a városi házipénztárnál fizetett bérletek tekintendők rendezettnek.
E s ti  p é n z tá rn y itá s  6  és  ^ ó rak o r.
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